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1. Allah tidak akan merubah nasib seseorang, apabila seseorang itu tidak merubah
nasibnya sendiri (Ar Ra’ad : 11)
2. Ilmu lebih baik daripada harta, karena ilmu akan menjaga kamu dan semakin
berkembang jika dimanfaatkan. Sedangkan harta kamulah yang menjaganya dan
akan habis bila dinafkahkan. (Ali Bin Abi Thalib RA)
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Pengaruh Stres Kerja dan Motivasi terhadap Produktivitas Kerja Karyawan
Pada Bagian Produksi Primary Krapyak PT. Djarum Kudus
Yusuf Arifin
NIM. 2012-11-093
Pembimbing I :  Dr. Drs. H. M. Zainuri, MM
II : Iwan Suroso, SE, MM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis stres kerja dan motivasi terhadap
produktivitas baik secara parsial maupun baik secara parsial maupun berganda.
Metode yang digunakna dalam penelitian ini adalah metide deskriptif dan metode
verikatif. Populasi dalam penelitian ini sejumlah 130 orang karyawan dengan sampel
sebanyak 57 responden. Pengumpulan datanya menggunakan kuesioner,
dokumentasi. Pengolahan data meliputi editing, coding, scoring, dan tabulasi.
Analisis data menggunakan analisis deskriptif/kualitatif, analisis
statistik/inferensial.Berdasarkan hasil pembahasan yang diuraikan, disimpulkan
terdapat pengaruh negatif signifikan antara stres kerja terhadap produktivitas kerja
karyawan. Terdapat pengaruh positif dab signifikan antara  motivasi terhadap
produktivitas kerja karyawan. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara stres
kerja dan motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan.




Influence of work stress and motivation towards work productivity of employees on
the production of Primary Krapyak PT. Djarum Kudus
Yusuf Arifin
NIM. 2012-11-093
Advisor     I  :  Dr. Drs. H. M. Zainuri, MM
II : Iwan Suroso, SE, MM
This research aims to analyze the stress of work and motivation to
productivity either partially or whether partial or double. The digunakna method in
this research is descriptive and metide method verikatif. The population in this study
a number of 130 employees with as many as 57 samples of respondents. The
collection of data using questionnaires, documentation. Data processing includes
editing, coding, scoring, and tabulate. Data analysis using descriptive
analysis/qualitative, statistical analysis/inferensial. Based on the results of the
deliberations described, it was concluded there is a significant negative influence
between work stress against work productivity of employees. There is a significant
positive influence and motivation towards work productivity among employees. There
is a positive and significant influence between work stress and motivation towards
work productivity of employees.
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